




















































































































































































































































































The man shot the tiger.





初の文では、動詞の “shot” は、他動詞で目的語に “the tiger” をとっているの
に対して、二つ目の文では、動詞の “shot” は、自動詞で “at” の力を借りて
と言ったらいいのでしょうか、“at” をはさんで、厳密には “at” の目的語とし
て “the tiger” をとっています。一般に、表現形式が少しでも違うと、意味は
必ず違ってきます。したがって、この二つの意味は違うのですが、どう違うで
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しょうか。少し考えて見てください。違いを次に示します。
The man shot the tiger.
その男は、トラを撃った。（つまり、トラを仕留めた。）




と “the tiger” との距離の違いと言うことができます。すなわち、最初の文では、
“shot” のすぐ後に “the tiger” があり、近いのに対して、二つ目の文では、“at”




一方、二つ目の文では、“the tiger” は “at” の目的語であるので、“shot” は直
接 “the tiger” に影響を与えず、その方向に向けて発射しただけで、命中した
かどうかはわからないのです。
次に示した例文も同様の話です。違いを考えてみてください。
Elizabeth prepared the exam.
Elizabeth prepared for the exam.
最初の文では、動詞の “prepared” は、目的語の “the exam” に強く影響を与え
るのに対して、二つ目の文では、前置詞の “for” が間に入っていて、動詞の
“prepared” は、“the exam” にあまり強い影響を与えません。
Elizabeth prepared the exam.
エリザベスは、試験を準備した。
Elizabeth prepared for the exam.
エリザベスは、試験に備えて準備した。








William heard Kate play the piano well.
William heard that Kate had played the piano well.
大学に入ってから、英文法の授業でも習ったと思いますが、最初の文は、
“William” が S（主語）、“heard” が V（動詞）、“Kate” が O（目的語）、“play 
the piano well” が C（補語）の SVOC（第5文型）ですね。一方、二つ目の文は、
“William” が S（主語）、“heard” が V（動詞）、そして “that Kate had played the 
piano well” 全体が O（目的節）の SVO（第3文型）です。しかし、これらの文
は、本当はかなり意味が違っています。
William heard Kate play the piano well.
ウィリアムは、ケイトがピアノを弾くのを聞いた。
William heard that Kate had played the piano well.
ウィリアムは、ケイトがピアノを弾いたということを聞いた。




立していて、動詞の “heard” は that節内の主語名詞句である “Kate” と動詞句
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次に示す文も、同じようなことが言えます。違いがわかりますでしょうか。
Charles saw Diana die in the hospital.
Charles saw that Diana had died in the hospital.
次のように、言葉を補うと違いがわかりやすいかもしれませんね。
Charles saw Diana die (in her room) in the hospital.







George loaded hay into the wagon.
George loaded the wagon with hay.
「干し草をワゴンに積む」という日本語を英語にした場合、このように二通り
に表現できますが、これらの文は、どう違うでしょうか？ヒントは、最初の文
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次の例文も同様の話ですから、みなさん考えてみてください。
Henry sprayed paint on the wall.







Henry sprayed paint on the wall.
ヘンリーは、壁にペンキを吹き付けた。
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